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 شكر و تقدير
الصالة والسالم  هلل رب العاملين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. الحمد
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال اجمعين.  على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه
 شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ال حول والقوة إال باهلل العلي العظيم.
ية أقّدم هذه الرسالة إلى لج 
ّ
نة االمتحان بقسم تعليم اللغة العربية كل
تعليم اللغات واآلداب جامعة إندونيسيا التربوية. وهذه الرسالة هي شرط من 
شروط املقّررة للحصول على درجة سرجانا التربوّي فى قسم تعليم اللغة العربية. ال
وص تحليل صعوبة الطالب في قراءة النص" تقّدم الباحثة الرسالة تحت املوضوع
قسم دراسة وصفية لطالب الصف العاشر ل) ة اءالعربية في تعليم مهارة القر 
 ".(جباندون  Yapari Aktripaالضيافة في املدرسة الثانوية املهنية  
 بعناية هللا ورحمته  
ّ
فيجدر ذكره أّن هذه الرسالة لن تبلغ كمالها إال
لرسالة, ولذلك أقّدم وبإرشاد املشرفين املخلصين الذين ساعدوني في إتمام هذه ا
هنا الشكر الجليل على مساعدتهم ودفعهم و إرشادهم في كتابة الرسالة وخّصت 
 الباحثة منهم:
قسم بالدكتور الحاج يايان نوربيان املاجيستير كرئيس  األستاذاملكّرم  .1
تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغات و اآلداب جامعة إندونيسيا التربوية 
 د أرشدني فى إتمام هذه الرسالة.باندونج الذي ق
الدكتور الدكتور مامان عبد الرحمان املاجستير و املكّرم األستاذ املكّرم  .2
املشرف األول و املشرف الثاني اللذان قد هما  الحاج ماد علي املاجستير, 
الصحة  هما. أسأل هللا العظيم ان يعطيني في إتمام هذه الرسالةاأرشد
 والعافية طول الحياة. 
شرف الدراي   شكرا على املك صفيان  املاجستيرأسيف  الحاج املكّرم .3
 .الصحة طول الحياة هيعطيان  النصيحة واملدخالت املقدمة. عس ى هللا 
ية الذين قدموا معرفة جميع املحاضرين الكرام في قسم تعليم اللغة العرب .4
 .م بألف خيرهم وكل عام  و حضرتهم هللا وبارك فيهمفيدة. حفظ
 ب
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 اللذان  قد بذال ماشطةو  تفرمان سوكاياملحبوبان العزيزان هما  ّي والد .5
م
ّ
الدراسة. عس ى هللا أن  و وّدا عظيما ودفعا كبيرا ألكون ناجحة في التعل
 رفان مولناو أخي الصغير محّمد ع ما كما رّبياني صغيرا.هما و يرحمهيغفر ل
 خرة. هللا من سعداء الدنيا و اآل  مشكرا كثيرا على كل الدعم. جعله
باندونج الذين  يافاري أكترفا درسة الثانوية املهنيةاملدرسون والطالب فى امل .6
 ساعدوني فى هذا البحث. 
صاحبنن  فى ت, وألفي فياريانا  ال يقي قد لدين هللا ىمنا ملة النافسة, رحم .7
 تعلم اللغة العرية. جزاهن هللا خيرا كثيرا.  
  فى إنتهاء ننقد تصاحب ال يقيوحنيفا حسنى أكتفياني ليا لطفية و سيلفي  .8
 هللا. هّن هذه الرسالة. يحفظ
الذين شجعوني و أرشدوني وساعدوني في  2١15جميع أصحابي في مرحلة  .9
أو غير مباشرة. عس ى  كتابة هذه الرسالة و من ساعدني مساعدة مباشرة
 على كل حسنهم . أمين. عةهم متشبيهللا أن يجز 
ن يقبل أعمالهم ويجزيهم أحسن جزاهم هللا خيرا كثيرا, عس ى هللا أ
 الجزاء في الدنيا واآلخرة, وعس ى أن تكون هذه الرسالة نافعة للباحثة.
 
 2١19مبير نوف ۰۲باندونج,  
 الباحثة
 
 
 نيا أندرياني
 15١4974رقم التسجيل: 
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Nia Andriani 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesulitan yang dirasakan siswa ketika 
pembelajaran maharah qira’ah bahasa Arab berlangsung. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika siswa, mulai dari 
problematika linguistik, nonlinguistik serta solusi yang dilakukan guru untuk 
mengatasi kesulitan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas x AP 2 
dan Guru yang mengajar bahasa  arab. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Untuk menganalisis data 
peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan langkah-langkah verifikasi 
data, penyajian data dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 
terdapat kesulitan dalam membaca huruf    ذ  - ض - ص  - ث  - ش - ع  -خ , membaca 
kata yang diawali alif lam, membaca kata yang memiliki harakat panjang, terbata-
bata dalam membaca meskipun teks tersebut sudah memiliki harakat, dan 
kesulitan menentukan tanda baca, intonasi dan penekanan yang tepat dikarenakan 
belum memahami maknanya. 2) kesulitan nonlinguistik diantaranya kompetensi 
guru dalam pengelolaan kelas, latar belakang siswa yang berbeda serta minat dan 
motivasi yang rendah, keefektifan penggunaan metode, ketersediaan buku 
pelajaran dan buku-buku bahasa Arab, serta belum terciptanya lingkungan 
berbahasa. 3) solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut 
diantaranya, memberikan motivasi kepada siswa, bimbingan khusus bagi siswa 
yang belum lancar membaca, bimbingan intensif membaca Al Quran serta 
membaca Al Quran sebelum pembelajaran dimulai. 
Kata kunci: Linguistik, Nonlinguistik, Problematika, Qira’ah 
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ABSTRACT  
ANALYSIS OF THE DIFFICULTY OF STUDENTS READING ARABIC 
TEXTS IN LEARNING READING SKILL 
(Descriptive study of 10th grade hotel accommodation students at SMK 
Yapari Aktripa Bandung) 
 
Nia Andriani 
This research is motivated by the difficulties felt by students when 
learning reading skills of arabic. Therefore, this study aims to describe students' 
problems, ranging from linguistic, nonlinguistic problems and solutions made by 
teachers to overcome these difficulties. This research uses a qualitative approach 
with descriptive methods. The samples in this research were X grade of AP2 
students and teachers who teach Arabic. Data collection techniques used were 
observation, interviews, documentation and tests. To analyze the data, researchers 
used qualitative data analysis with the steps of data verification, data presentation 
and data reduction. The results showed that 1) there were difficulties in reading 
the letters ذ -ض  -ص  -ث  -ش  -ع  -خ, reading words beginning with alif lam, 
reading words that had a long Society, stammering in reading even though the text 
already had a society , and difficulty determining punctuation, intonation and 
emphasis correctly because they do not understand its meaning. Nonlinguistic 
difficulties include teacher competence in classroom management, different 
student backgrounds and low interest and motivation, the effectiveness of using 
methods, the availability of textbooks and Arabic books, and the absence of a 
speaking environment. 3) solutions made to overcome these difficulties include 
providing motivation to students, special guidance for students who are not fluent 
in reading, intensive guidance in reading the Quran and reading the Quran before 
learning begins. 
Keywords: Linguistics, Nonlinguistics ,Problematics, Reading. 
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 ملخض
 اءةصوص العربية في تعليم مهارة القر تحليل صعوبة الطالب في قراءة الن
رسة الثانوية املهنية  قسم الضيافة في املددراسة وصفية لطالب الصف العاشر ل)
Yapari Aktripa  )باندونخ 
 نيا أندرياني
هذا البحث مدفوع بالصعوبات الا  يواجهها الطالب عند تعلم اللغة العربية في 
إلى وصف مشكالت الطالب، بدًءا من  هذا البحثمهارة القراءة. لذلك، يهدف 
ون للتغلب على هذه الا  يقدمها املعلم جهوداملشكالت اللغوية وغير اللغوية وال
الوصفية. كانت  طريقةدم هذا البحث مقاربة نوعية مع اليستخ الصعوبات.
مون  AP2 ذاالبحث الطالب من الفصل العاشرفي ه ةالعين
ّ
واملعلمين الذين يعل
اللغة العربية. كانت تقنيات جمع البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقابالت 
لبيانات، استخدمت الباحثة تحليل البيانات لتحليل ا .راتوالوثائق واالختبا
 النوعية مع خطوات التحقق من البيانات وعرض البيانات والحد من البيانات.
  -ث   -ش  -ع   -خحروف  ( كانت هناك صعوبات في قراءة 1أظهرت النتائج أنه )
ا ف و الالم، قراءة الكلمة الا  لديه، قراءة الكلمات الا  تبدأ باأللذ   -ض  -ص 
، الحركةعلى  راءة على الرغم من أن النص يحتوي طويلة، التأتأة في الق  حركة
وصعوبة تحديد عالمات الترقيم والتجويد والتأكيد بشكل صحيح ألنهم ال يفهمون 
الصعوبات غير اللغوية بما في ذلك كفاءة املعلم في إدارة الفصول ( 2معناها.
ام والتحفيز، وفعالية ض االهتمالدراسية، وخلفيات الطالب املختلفة وانخفا
، وتوافر الكتب املدرسية والكتب العربية، وغياب بيئة طريقةاستخدام ال
توفير الدافع   الا  قدمت للتغلب على هذه الصعوبات منها جهودال( 3التحدث.
للطالب، وإرشادات خاصة للطالب الذين ال يجيدون القراءة، واإلرشاد املكثف في 
 ة القرآن قبل بدء التعلم.قراءة القرآن وقراء
 .غير لغوية املشكلةاللغوية، شكلة املقراءة النصوص, : الكلمات الرئيسية
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